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INSTANCE: Graph $G=(V, E)$ , positive integer $K$ .
QUESTION: Is there a one-to-one function $f$ : $Varrow\{1,2, \ldots, |V|\}$
such that $\sum u,v\in E|f(u)-f(v)|\leq K$ ?
Optimal Linear Arrangement x
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